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Анализ современного состояния подготовки педагогических кадров к управлению физической культурой и 
спортом позволяет констатировать наличие парадоксальной ситуации. Большинство преподавателей работаю-
щих в сфере физической культуры, испытывают затруднения, совершают ошибки в своей деятельности. Более 
того, они не принимают участия в разработке и принятия управленческих решений в части внедрения иннова-
ционных технологий в физическое воспитание [1]. 
Подготовка специалистов начинается с отбора абитуриентов. Но кроме спортивной подготовки при отборе 
следует учитывать и организационно-педагогические склонности поступающих. 
Рассмотрим некоторые вопросы, имеющие принципиальное значение и подлежащие обсуждению для оп-
тимизации процесса подготовки кадров. 
Многолетний практический опыт работы, а также опрос квалифицированных преподавателей, слушателей 
факультетов повышения квалификации, студентов заочного обучения, имеющих опыт практической работы, и, 
наконец, выпускников ИФКов, работающих по специальности, показал, что соотношение второстепенного и 
основного материала в изучаемых дисциплинах не в пользу последнего. Многие темы по теории и методам 
обучения и тренировки дублируются на профилирующих и специальных кафедрах и зачастую трактуются по-
разному. 
Следует обсудить и такие вопросы как: разгрузка учебного плана и некоторых дисциплин от второстепен-
ного материала. Выдача дипломов лишь по успешному завершению практики и на базе ее материалов. По-
скольку проблема отбора в педагогические вузы существует, а его система пока еще далека от совершенства, 
может быть, целесообразнее прием в институт всех абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, а 
затем в процессе учебы (к 3-4-му семестрам) отбор наиболее способных и пригодных к физкультурно-
педагогической деятельности [2]. Это, по нашему мнению, во-первых, повысит успеваемость, во-вторых, соз-
даст здоровую конкуренцию и поможет освободиться от случайных на педагогическом «поприще» людей. Под-
готовка всех без исключения кадров сферы физической культуры и спорта на базе усовершенствованных учеб-
ных планов педагогических факультетов, т.е. подготовка специалистов широкого профиля. А присвоение ква-
лификации тренера осуществлять на факультетах повышения квалификации после двух-трех лет практической 
работы; изменение календарного планирования учебных семестров и экзаменационных сессий, поскольку один 
из недостатков структуры работы ИФКов - отсутствие учета состояния здоровья. 
Время требует определенных шагов и в области повышения квалификации и переподготовки кадров. 
В недалеком прошлом деятельность по повышению квалификации хотя и имела низкий КПД, но всё, же 
существовала. В последнее же время она децентрализована по тем или иным учреждениям, мало обеспечена 
кадрами, материально, технически и экономически. Очевидно, что задачами службы повышения квалификации 
должны быть следующие: 
а) помощь каждому работнику в накоплении и анализе личного профессионального опыта; 
б) обеспечение специалистов оперативными информационными материалами и содействие в возможности 
выезда на совещания, семинары, встречи с ведущими специалистами и учеными, стажировку и пр. [3]. 
Количество и содержание дисциплин должно быть нацелено на совершенствование профессиональной дея-
тельности слушателей. Следует не повторять учебники, а давать только новые сведения, особенно по специаль-
ности. Важно, чтобы программы обновлялись и рассылались во все звенья физической культуры и спорта каж-
дые 4-5 лет. 
Отметим, что затронутые и сформулированные выше вопросы и предложения о путях совершенствования 
системы подготовки и переподготовки специалистов, в сфере физической культуры и спорта, далеко не исчер-
паны, подсказаны лишь опытом длительной практической работы и во многом представляют собой перспек-
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В настоящее время спортивное ориентирование (СО) является одним из наиболее массовых видов спорта в 
Беларуси. Оно имеет ряд преимуществ, и одно из наиболее привлекательных — демократизм: спектр занимаю-
щихся очень широк. Это вид спорта, не требующий специально возведенных сооружений и стадионов. Ориен-
тирование можно разделить на оздоровительное и спортивное. Спортивное ориентирование с каждым годом 
становится все более популярным видом спорта среди людей разного пола, возраста, вида деятельности. 
Ориентиринг не требует специальных дорогостоящих спортивных сооружений. В зависимости от нагру-
зок, предъявляемых к организму, ориентирование может быть средством как спортивной тренировки, так 
и оздоровления и рекреации [1]. 
Поскольку занятия ориентированием на местности проводятся в лесопарковой зоне, то они имеют ог-
ромное положительное влияние как на соматическое здоровье человека, так и на его психоэмоциональное 
состояние. А многообразие его видов позволяет максимально учитывать индивидуальные особенности и 
личные предпочтения занимающихся. К тому же ориентирование — это вид деятельности, удачно соче-
тающий в себе физическую работу с умственной деятельностью, что положительно влияет на всестороннее 
развитие личности. 
Популярность СО как вида спорта растет. В 1977г. ориентирование признано конгрессом НОК олимпийской 
дисциплиной. Нормативные требования НОК по основным пунктам к спортивному ориентированию уже вы-
полнены - это распространенность, международное признание, доступность. Если в 1961 году в состав членов 
международной федерации ориентирования входило 10 европейских стран, то сейчас - более 60, которые пред-
ставляют все континенты. План включения ориентирования в олимпийскую программу, составленный Между-
народной Федерацией ориентирования (ИОФ), растянут до 2012 года. 
В свое время в связи с быстрым развитием и ростом популярности СО в Республике Беларусь возник раз-
рыв между количеством желающих заниматься этим видом спорта и возможностью укомплектовать квалифи-
цированными специалистами все действующие секции и кружки. До настоящего времени в республике кадры 
профессиональных тренеров в своем большинстве комплектуются из специалистов по другим видам спорта или 
спортсменов, не имеющих специального физкультурного образования. Следует заметить, что многие из них не 
имеют достаточного опыта в специальной технико-тактической подготовке по ориентированию, а большинство 
секций и кружков по СО ведут тренеры, не имеющие специального физкультурного образования. В Республике 
появилась жизненная необходимость в подготовке квалифицированных тренеров и преподавателей этого вида 
спорта. В связи с этим в 2003 году на кафедре лыжного и стрелкового спорта Белорусской государственной 
академии физической культуры началась подготовка специалистов для направления специальности 1-88 02 01-
01 спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по спортивному ориентированию), что потребо-
вало разработки новых учебных программ. 
Для разрешения назревшей проблемы по инициативе декана факультета массовых видов спорта М.И. Кор-
бита под руководством заведующего кафедрой лыжного и стрелкового спорта Н.А. Демко были разработаны 
программы для организации и проведения учебного процесса по подготовке дипломированных специалистов 
по спортивному ориентированию [2]. Кроме программ общеобразовательного характера, таких как педагогика, 
физиология, теория спорта и др., разработанных много лет назад и постоянно корректируемых, необходимы 
были и программы по направлению специальности, которая ранее в белорусском инфизкульте не культивиро-
валась. Учитывая особенности этого вида спорта, были разработаны программы дисциплин направления спе-
циальности спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по спортивному ориентированию): « 
Введение в специальность», «Теория и методика обучения в избранном виде спорта», «Методика преподавания 
и спортивно-педагогическое мастерство», «Теория и методика спортивной тренировки», «Методология научно-
го исследования в избранном виде спорта», «Материально-техническое обеспечение избранного вида спорта». 
Пройдя подготовку по специализации по вышеназванным программам и педагогическую практику, студен-
ты вплотную подошли к производственной практике. После производственной практики последовала сдача 
государственных экзаменов и защита дипломных работ. В завершении всего курса обучения составлены биле-
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